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RÉFÉRENCE
Avraham Faust, Hayah Katz, Pirchia Eyall. “Late Persian-Early Hellenistic Remains at Tel
‘Eton”, Tel Aviv (Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University) 42/1, 2015, p.
103-126.
1 Le site de Tel ‘Eton, localisé dans la plaine de la Shéphélah à 3 km au nord de Tell Beit
Mirsim,  a déjà été mentionné dans AI  34-36,  n°  62 (FAUST,  Avraham ;  KATZ,  Hayah.
« Survey, Shovel Tests and Excavations at Tel ‘Eton: On Methodology and Site History ».
Tel Aviv 39, 2012, p. 158-185). C’est la raison pour laquelle le site est recensé ici, même si sa
couche achéménide remonte à la toute fin de cette époque. Le site a été habité du IVème au
début  du  IIIème  s.  av.  n.  è.  et  comprenait  alors  un  fort  entouré  d’un  village.  Les  A.
présentent ici  l’architecture et la céramique et discutent des raisons aussi bien de sa
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